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Paris (15e) – 35 rue du Hameau
Évaluation (1998)
Christian Piozzoli
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé au 35 rue du Hameau. Celui-ci se justifiait par
la proximité de plusieurs découvertes anciennes.
2 En 1903, dix sépultures à incinération de l’époque gallo-romaine avaient été mises au
jour au no 8. Par ailleurs, des sépultures antiques auraient été observées entre les rues
Denouettes et du Hameau lors de la construction du chemin de fer de la Petite Ceinture.
3 Une  tranchée  a  été  creusée  dans  l’axe  de  la  parcelle.  Aucun vestige  archéologique
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